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Jawab mana-mana LIMA soalan. Jika calon
soalan hanya lima soalan pertama mengikut
akan diberi markah.
menjawab lebih
susunan dalam
daripada lima
skrip jawapan
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1. Strategi Pemuliharaan Kebangsaan telah digubalkan bagi menguruskan
sumber alam secara lestari. Bincangkan objektif-objektif, penekanan
serta perlaksanaannya dalam kontek pembangunan di Malaysia.
(20 markah)
2. Dalam membuat ramalan impak persekitaran, ketepatan dan kejituan
adalah dua perkara yang boleh menimbulkan masalah. Bincangkan
langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya.
(20 markah)
3. Tuliskan nota-nota pendek mengenaitajuk-tajuk berikut:
a) Kajian g"rLd"r"r'
(10 markah)
b) Inventori sumber alam
(10 markah)
4. Apakah dokumen ISO 14001? Bincangkan bagaimana ia boleh
menyumbang kepada persekitaran yang lebih bersih-
(20 markah)
5. perintah EIA (1987) yang mengenalpasti 19 aktiviti yang memerlukan EIA
sedang dalam proses dikaji semula. Nyatakan apakah aktiviti-aktiviti
tambahan yang harus dipertimbangkan. Berikan sebab-sebabnya.
6. Dengan menggunakan carta
melakukan EIA Awal dan EIA
oleh Jabatan Alam Sekitar.
(20 markah)
alir yang lengkap, huraikan tatacara
Terperinci seperti yang telah ditetapkan
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(20 markah)
